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La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar de los parámetros de operación 
de un módulo de ultrafiltración en la obtención de agua potable a partir de agua de rechazo que 
proviene de un sistema de osmosis inversa. 
 
Se ha construido un módulo de ultrafiltración a nivel piloto utilizando un tanque de 
almacenamiento de 250 L, membrana de ultrafiltración en espiral SpiraSep BM-90 de 0,05 µm de 
porosidad, lámpara de rayos ultravioleta de 235,7 nm de 30 W para asegurar la desinfección 
microbiológica y evaluado los parámetros de operación como presión, flujo y concentración de 
agua de rechazo. Así mismo, se ha cuantificado la turbidez, pH, conductividad, solidos totales 
disueltos, cloruros, dureza total, bacterias coliformes totales, echerichia coli y bacterias coliformes 
termotolerantes en el agua producida. 
 
Los parámetros de operación más adecuados son: la presión de 3 psi, flujo de 5 L/min. 
Obteniendo agua producto cuyas características físico químicas se encuentren por debajo de los 
LMP establecidos según D.S 031-2010 SA y la desinfección de los parámetros microbiológicos 
fueron excelentes, ya que se eliminó el 100% de los microorganismos presentes al inicio del trabajo 
de investigación.  
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